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%DVHG RQ OLWHUDWXUH UHYLHZ DQG ILHOG VWXG\ HQYLURQPHQWDO FRQIOLFW <X\DQJ 'LVWULFW LV IDFLQJ LV DQDO\]HG E\
VWXG\LQJWKHVWUXFWXUHRIWKHSULPDU\VHFRQGDU\DQGWHUWLDU\LQGXVWU\RI<X\DQJLWLVSXWIRUZDUGWKDWGHYHORSLQJ
VHUYLFH LQGXVWU\ FDQ KHOS UHJLRQV RI HQYLURQPHQWDO YXOQHUDELOLW\ LQ VROYLQJ HQYLURQPHQWDO FRQIOLFWV VSHFLILF
PHDVXUHVDUHSRLQWHGRXWIRU<X\DQJ'LVWULFW
:KHUHLV<X\DQJ"
<X\DQJ'LVWULFWLVDQDGPLQLVWUDWLYHGLVWULFWRI<XOLQ&LW\RI6KDDQ[L3URYLQFH,WLVORFDWHGLQWKHQRUWKHUQSDUW
RI6KDDQ[L3URYLQFHFRYHULQJDQDUHDRIDERXWVTXDUHNLORPHWHUV,WLVVLWXDWHGLQWKHPLGGOHRI:XGLQJ5LYHU
IRRWLQJ RQ 0DRZXVX 'HVHUW DQG WKH /RHVV 3ODWHDX 7KH *UHDW :DOO EXLOW LQ 0LQJ '\QDVW\ ± $'
VHSDUDWHVWKHGLVWULFWLQWRWZRSDUWVLQWHUPVRIWRSRJUDSKLFIHDWXUHWRLWVQRUWKLWLVVDQG\PDUVKDQGWRLWVVRXWKLW
LVKLOODQGJXOO\7KH\HOORZGRWLQWKHIROORZLQJPDSLV<X\DQJ'LVWULFW


)LJ0DSRI<X\DQJ'LVWULFW
0HWKRGRORJ\
,QWKLVVWXG\OLWHUDWXUHUHYLHZLVWKHEDVHDQGVXIILFLHQWILHOGLQYHVWLJDWLRQVKDYHEHHQGRQHIURPWKHODVWTXDUWHU
RIWRWKHILUVWTXDUWHURI
7KH OLWHUDWXUH UHYLHZ LQFOXGHV WZR SDUWV 7KH ILUVW W\SH LV DFDGHPLF UHVHDUFK 7KH UHODWLRQ EHWZHHQ LQGXVWULDO
VWUXFWXUHDQGHFRQRPLFJURZWKKDVEHHQHPSKDVL]HGEHFDXVHUDWLRQDOLQGXVWULDOVWUXFWXUHFDQSURPRWHWKHHFRQRP\
JURZWRKLJKHUOHYHOZKLOHWKHLUUDWLRQDOVWUXFWXUHFDQKLQGHUWKHJURZWKRIHFRQRP\+RIIPDQSURSRVHGWKDW
ZLWK WKHSURFHVVRI LQGXVWULDOL]DWLRQ WKH UDWLRRI WKHQHW UHYHQXHRI FRQVXPSWLRQ UHVRXUFH WR WKH FDSLWDO UHVRXUFH
GHFUHDVHV FRQWLQXRXVO\ .X]QHWV  VWXGLHG  FRXQWULHV DQG VKRZHG WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ LQGXVWULDO
VWUXFWXUH DQG HFRQRPLF JURZWK PHQWLRQHG WKH LQGXVWULDO VWUXFWXUH RI DQ HFRQRP\ LV GHFLGHG E\ LWV SURGXFWLRQ
PHWKRG6FKRODUVKDYHDOVRVKRZHGWKDWSURPRWLQJWKHLQGXVWULDOVWUXFWXUHDQGUHJLRQDOLQGXVWULDOKDUPRQ\GHSHQGV
RQWKHGHVLJQDQGH[HFXWLRQRILQGXVWU\SROLF\<L\DQJ/LVWXGLHG*DQVX3URYLQFHLQWHUPVRIWKHFRUUHODWLRQ
EHWZHHQLQGXVWULDOVWUXFWXUHDQGHFRQRPLFJURZWKGUDZLQJWKHFRQFOXVLRQWKDWWKHWRSSKDVHRILQGXVWULDOVWUXFWXUH
GHYHORSPHQWLVWKHRQHLQZKLFKVHUYLFHLQGXVWU\WDNHVWKHGRPLQDQWUROHIROORZHGE\WKHVHFRQGDU\LQGXVWU\
7KH VHFRQG W\SH RI OLWHUDWXUH LQFOXGH SROLF\ DQG UHODWHG VWDWLVWLFDO UHSRUWV LQFOXGLQJ ³1DWLRQDO HFRQRP\ DQG
VRFLDOGHYHORSPHQWVWDWLVWLFVEXOOHWLQRI<XOLQ&LW\´³1DWLRQDOHFRQRP\DQGVRFLDOGHYHORSPHQWVWDWLVWLFVEXOOHWLQ
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RI<X\DQJ'LVWULFW´³2YHUDOOSODQQLQJRI<XOLQ&LW\´³3ODQQLQJIRUNH\WRZQVDQGLQGXVWULDOSDUNVRI<X\DQJ
'LVWULFW´ ³6XJJHVWLRQV WR VXSSRUW <XOLQ &LW\ WR UHDOL]H VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW´ DQG ³6XJJHVWLRQV RI 6KDDQ[L
3URYLQFH WR SURPRWH VHUYLFH LQGXVWU\´ DQG ³1DWLRQDO 'LUHFWLRQ RI 6WDWH &RXQFLO WR VSHHG XS SURGXFWLYH VHUYLFH
LQGXVWU\WRSURPRWHWKHDGMXVWPHQWDQGXSJUDGHRILQGXVWULDOVWUXFWXUH´
7KH(QYLURQPHQWDO&RQIOLFWRI<X\DQJ'LVWULFW
4.1.  Nature oriented conflicts 
7KHWZRW\SHVRI WRSRJUDSK\7KHVDQG\PDUVKLQ WKHQRUWKRI WKH*UHDW:DOO LW LVUHODWLYHO\IODW WHUUDLQVDQG
GXQHVPDUVKDQGVPDOOODNHVVSUHDGRYHU0RVWSDUWDUHFRYHUHGE\GHHSHROLDQORHVVWKHGHSWKUDQJHVIURPGR]HQV
WRRYHU DKXQGUHGPHWHUV EHORQJLQJ WR0DRZXVX'HVHUW7KHKLOO DQGJXOO\ WR WKH VRXWKRI WKH*UHDW:DOO LW LV
IHDWXUHGE\RYHUULGJHV6LQFHLWLVVHYHUHO\GHILFLHQWLQZDWHUUHVRXUFHLWKDVORQJEHHQWKHNH\DUHDRIVRLODQG
ZDWHUFRQVHUYDWLRQ
7KH FOLPDWH RI<X\DQJ<X\DQJ'LVWULFW LV VLWXDWHG LQ WKH HDVWRI(UGRV3ODWIRUP EHORQJLQJ WR VHPLDULG DQG
GHVHUWUHJLRQVIHDWXUHGE\WKHW\SLFDOFRQWLQHQWDOPRQVRRQFOLPDWHIRXUVHDVRQVDUHFOHDUO\FXW7KHDQQXDODYHUDJH
UDLQIDOOLVPPWKHDYHUDJHDQQXDOWHPSHUDWXUHLVGHJUHHFHQWLJUDGH,QZLQWHULWLVXQGHUWKHFRQWUROOHGE\
6LEHULDVWURQJFROGDLU,QVSULQJDQGVXPPHULWLVSURQHWRKDSSHQFROGIURVWDQGZLQGGXVWZHDWKHU7KHUDLQIDOOLV
XQHYHQ PDLQO\ FRQFHQWUDWHG LQ VXPPHU RIWHQ DFFRPSDQLHG E\ KLJK ZLQGV GXVW VWRUPV DQG KDLO ZHDWKHU WKH
GURXJKWDQGKDLOKDSSHQZLWKYDULRXVIUHTXHQF\
:DWHUUHVRXUFH7KHZDWHUUHVRXUFHZLWKLQ<X\DQJ'LVWULFWLVPLOOLRQPDQGWKDWSHUFDSLWDLVP
ZKLFKLVRQO\RQHTXDUWHURIWKHDYHUDJHLQ6KDDQ[L3URYLQFHDQGRQHVL[WKRIWKHQDWLRQDODYHUDJH<X\DQJ'LVWULFW
ODFNVZDWHUVHYHUHO\7KHGHYHORSPHQWRILQGXVWULHVDQGDJULFXOWXUHLQFUHDVHWKHGHPDQGRIZDWHUUHVRXUFHIXUWKHU
GHHSHQLQJWKHFRQIOLFWRIZDWHUVFDUFLW\
7KH7HPSHUDWXUH6XGGHQ&KDQJH LQ UHFHQW <HDUV -XDQ/Y DQG -XDQ*DRKDYH VWXGLHG WKH FOLPDWH FKDQJH
FKDUDFWHU RI <X\DQJ 'LVWULFW ZLWKLQ SDVW  \HDUV EDVHG RQ WKH GDWD EHWZHHQ  DQG  RQ GDLO\ DYHUDJH
WHPSHUDWXUHSUHFLSLWDWLRQDQGVXQVKLQHKRXUVRI WKH1DWLRQDO%DVLF0HWHRURORJLFDO6WDWLRQV ,W VKRZV WKDW LQ WKH
UHFHQW\HDUVWKHDQQXDODYHUDJHWHPSHUDWXUHVKRZVDULVLQJWUHQG$PRQJWKHVWXGLHG\HDUVWKHILUVW\HDUV
VDZDVORZULVLQJ WUHQGZKLOH WKH ODVWZLWQHVVHGD IDVW LQFUHDVLQJ WHPSHUDWXUH WREHH[DFW WKHDQQXDODYHUDJH
WHPSHUDWXUHEHWZHHQWRLVćKLJKHUWKDQWKHVWXGLHG\HDUDYHUDJHE\ć,QWHUPVRIH[WUHPH
WHPSHUDWXUHWKHKLJKHVWH[WUHPHGDLO\WHPSHUDWXUHZDVRQ-XQHćWKHORZHVWZDVRQ'HFHPEHU
íć%R\X=KDQJDQG;XHMLDR*DRKDYHVWXGLHGWKH7HPSHUDWXUH6XGGHQ&KDQJHLQUHFHQW<HDUVRI
<X\DQJ'LVWULFWEDVHGRQEDVLFGDWDRQDYHUDJHWHPSHUDWXUHPRQWKO\DYHUDJHKLJKHVWDQGORZHVWWHPSHUDWXUH7KH
\HDUO\DYHUDJHWHPSHUDWXUHWKH\HDUO\DYHUDJHKLJKHVWDQGORZHVWWHPSHUDWXUHDOOVKRZULVLQJWUHQGVDPRQJZKLFK
WKH ORZHVW WHPSHUDWXUH VKRZVDQREYLRXV ULVLQJ WUHQGZLWKDćD7KH\HDUO\DYHUDJH WHPSHUDWXUH VXGGHQ
FKDQJHWRRNSODFHLQFKDQJLQJIURPEHLQJFROGWREHLQJZDUPHU6LQFHVWFHQWXU\WKHWHPSHUDWXUHVKRZV
REYLRXVXSULVLQJWUHQGFRPSDUDWLYHO\WKHKLJKHVWWHPSHUDWXUHVXGGHQFKDQJHKDSSHQHGHDUOLHUWKDQWKHORZHVWRQH
4.2. The human activity driven conflicts 
,QUHFHQW\HDUVWKHHFRQRP\RI<X\DQJ'LVWULFWKDVGHYHORSHGYHU\IDVW7KHLQGXVWULDOVWUXFWXUHKDVFKDQJHGD
ORWLQZKLFKLQGXVWULDOHFRQRP\JURZVFRQWLQXRXVO\PRYLQJWKHXUEDQL]DWLRQDQGLPSURYLQJWKHOLYLQJFRQGLWLRQ
+RZHYHUWKHWUDGLWLRQDOPRGHRIHFRQRPLFJURZWKDOVREULQJVDERXWPDQ\FRQIOLFWVDQGSUREOHPV7KHHFRQRPLF
JURZWK GHSHQGV PRUH DQG PRUH RQ FRDO SHWUROHXP DQG QDWXUDO JDV UHVRXUFH H[SORLWDWLRQ VR WKH VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWRILWKDVWRIDFHVHYHUHFKDOOHQJHVLQWHUPVRIHQYLURQPHQWSURWHFWLRQ
<X\DQJ'LVWULFW LVORFDWHGLQWKHUHVRXUFHULFKDUHDRIQRUWKHUQSDUWRI6KDDQ[L3URYLQFHZKLFKKDVRQHRIWKH
VHYHQLPSRUWDQWFRDOPLQLQJDUHDVLQWKHZRUOGDQGLWDOVRKDVULFKUHVHUYHRIRLOJDVURFNVDOWHWF,QWKH
1DWLRQDO&RPPLVVLRQRI'HYHORSPHQWDQG5HIRUPRIILFLDOO\LQLWLDWHGWKHSURMHFWRI1RUWKHUQ6KDDQ[L(QHUJ\DQG
&KHPLFDO%DVH,QWKHFRQVWUXFWLRQVWDUWHGLQODUJHVFDOH
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7KHGHYHORSPHQW RI HQHUJ\ LQGXVWU\ DQG FKHPLFDO EDVH KDV WR IDFH WZR FKDOOHQJHV LQ WHUPV RI HQYLURQPHQWDO
FRQIOLFWV2QRQHKDQG WKHSURMHFW LV ORFDWHG LQ ORHVVKLOO\ UHJLRQDQGVDQG\PDUVK UHJLRQDORQJ WKH*UHDW:DOO
ZKLFK IDFH WKH PRVW VHULRXV VRLO HURVLRQ DQG VDQG VWRUP KD]DUG ,W LV YHU\ IUDJLOH HFRORJLFDO HQYLURQPHQW 2Q
DQRWKHU WKH SURMHFW LV VLWXDWHG LQRQHRI WKH SRRUHVW SODFHV LQZHVWHUQ&KLQD2I WKH FRXQWLHV FRYHUHGE\ WKH
SURMHFWDUHQDWLRQDOSRYHUW\VXSSRUWNH\FRXQWLHVKHQFHWKHFRQIOLFWRIHQHUJ\GHYHORSPHQWSRYHUW\DQGIUDJLOH
HFRORJLFDOHQYLURQPHQWLVYHU\GRPLQDQW
$FFRUGLQJWRWKHVHULHVRI5XUDO3RYHUW\0RQLWRULQJ5HSRUWRI&KLQDRYHUDKDOIRIDEVROXWHSRRUSRSXODWLRQOLYH
LQPRXQWDLQDUHDVIHDWXUHGE\ODFNLQJRIUHVRXUFHVEHLQJUHPRWHDQGSRRUHQYLURQPHQWFRQGLWLRQ
7KHLQGXVWULDOGHYHORSPHQWRIWKHVWXGLHGUHJLRQ)URP&KLQDVWDUWHGWKH2SHQLQJDQG5HIRUP3ROLF\WKH
LQGXVWULDOVWUXFWXUHLQ1RUWKHUQ6KDDQ[L3URYLQFHKDVDFOHDUWUHQGRIFKDQJLQJ7KHSULPDU\LQGXVWU\KDVGHFUHDVHG
ZKLOH WKH VHFRQGDU\ LQGXVWU\ LQFUHDVHG EXW WKH WHUWLDU\ LQGXVWU\ KDV QRW FKDQJHG VLJQLILFDQWO\ $PRQJ WKH IDVW
GHYHORSLQJVHFRQGDU\ LQGXVWU\HQHUJ\DQGFKHPLFDOEXVLQHVV LV WKHPDMRUVHFWLRQPXFKPRUH LPSRUWDQW WKDQ WKH
OLJKWLQGXVWU\0RVWRIWKHHQWHUSULVHVDUHLQPLQLQJLQGXVWU\DQGUHODWHGILHOGVVXFKDVSHWUROHXPHQJLQHHULQJFRNH
HOHFWULFLW\FKHPLFDOUDZPDWHULDODQGFKHPLVWU\FRPSDQLHV
7KHFRDOLQGXVWU\DQGHQYLURQPHQWDOFRQIOLFW7KHFRDOLQGXVWU\KDVEHHQWKHFRUHRIWKHLQGXVWULDOJURZWKEXWLW
KDVFDXVHGD VHULHVRI HQYLURQPHQWDO FRQIOLFW)LUVWO\ WKH UHH[SORLWDWLRQ UDWHRIPLQHVDUH ORZ$FFRUGLQJ WR WKH
³7HFKQLFDOQRUPRIFRDOLQGXVWU\´LQ&KLQDWKHUHH[SORLWDWLRQUDWHRIFRDOPLQHVVKRXOGEHPRUHWKDQEXWWKH
PLQHV RI <X\DQJ'LVWULFW FDQ RQO\ UHDFK ZKLFKPHDQV D ORW RI ZDVWH RI UHVRXUFHV 6HFRQGO\ WKH UHF\FOH
HFRQRP\KDVQRWEHHQGHYHORSHGZHOODQGWKHUHVRXUFHVGRQRWUHDOL]HKLJKFRPSUHKHQVLYHXVDJH&XUUHQWO\ WKH
FRDOPLQHVIRFXVRQH[SORLWDWLRQDQGVDOHVRIUDZFRDOWKHDSSOLFDWLRQDQGIXUWKHUXVDJHRIFRDOUHVRXUFHVLVSRRUVR
WKHLQGXVWULDOFKDLQLVVKRUWWKHYDOXHDGGHGRISURGXFWVLVORZ)RUH[DPSOHWKHFRPSUHKHQVLYHUHVRXUFHXVDJHLV
QRPRUH WKDQJDQJXH LV OHVV WKDQ IO\DVK LVDQG WKHE\SURGXFWRIFRNHHQWHUSULVHVKDVYHU\ ORZ
UHFRYHU\7KLUGO\WKHJHRORJLFDOGLVDVWHUVKDSSHQPRUHEHFDXVHRIJRDIFDYLQJ,QWKHPLQHVRIDOOWKHPLQHVRI
<X\DQJ'LVWULFWFDYLQJKDVEHHQWDNHQSODFHPRUHWKDQDGR]HQRIWLPHFRYHULQJDQDUHDRIWKRXVDQGVTXDUH
PHWHUVZKLFKIXUWKHUOHDGWRWKHGDPDJHWRKRXVHVIDUPODQGVDQGURDGV7KHXQGHUJURXQGSHUYLRXVDFFLGHQWVKDYH
EURXJKWSURGXFWLRQVWRSDQGVHYHUHORVV,WKDVDOVRFDXVHGWKHIDOORIZDWHUOHYHOLQWKHDUHDDURXQGWKHPLQHVDQG
VHULRXVLPSDFWWRJHQHUDOZDWHUXVDJHVXFKDVWKHOHDNRIZHOOVSULQJURRWVDQGSODQWVGLH$FFRUGLQJWRWKHUHVHDUFK
UHSRUWRI8UEDQ&RQVWUXFWLRQDQG3ODQQLQJRI<XOLQ&LW\ FRDOPLQLQJKDVPDGH WKHXQGHUJURXQGZDWHU LQ<XOLQ
&LW\DQGVXUURXQGLQJDUHDIHOOIURPP±PLQWKHSDVWWRWKHFXUUHQWP1HDUWKHJRDIIHZXQGHUJURXQGZDWHU
FDQEH IRXQG IRUPLQJVHULRXV³IXQQHO´)RXUWKO\ WKHHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQDURXQG WKHFRDOPLQHVKDVEHHQDQ
RXWVWDQGLQJ SUREOHP 2Q RQH KDQG VRPH FRDO PLQHV GLUHFWO\ HPLW ZDVWHV RQ WKH RWKHU KDQG VRPH PLQHV
SXUSRVHIXOO\FORVHWKHHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQHTXLSPHQWLQRUGHUWRVDYHFRVW
2YHUVWRFNLQJDQGLUUDWLRQDOGLJJLQJDQGSLFNLQJRIWUDGLWLRQDOKHUEV7KHZHVWSDUWRI&KLQDLQFOXGLQJ;LQMLDQJ
*XDQJ[L1LQJ[LD DQG ,QQHU0RQJROLD KDYH DOO IDFHG WKH SUREOHP RI RYHUVWRFNLQJZKLFK FDXVHG JUDVVODQG DQG
IRUHVWVRYHUXVHG<X\DQJDOVRIDFHWKLVSUREOHP7KHJUDVVODQGFRYHUVDQDUHDRIWKRXVDQGKPDPRQJZKLFK
KPLVWKHQDWXUDOJUDVVODQG2QRQHKDQGWKHQDWXUDOJUDVVODQGVDUHRFFXSLHGVRWKHVWRUDJHIDFLOLWLHVVHWE\
JRYHUQPHQWFDQQRWODVWORQJRQWKHRWKHUKDQGDOWKRXJKWKHDHULDOVHHGLQJKDVRIIHUHGDQRWKHUZD\WKHXSJUDGHRI
WKHJUDVVKDVQRWIROORZHG$WWKHVDPHWLPHDORWRIQDWXUDOJUDVVODQGVKDYHEHHQFKDQJHGXVDJHDQGEHFRPHWKH
LQSXWIRUDJULFXOWXUHDQG LQGXVWU\VXFKJUDVVODQGVDQGIRUHVWVFDQQRWJURZQDWXUDOO\DQ\PRUHPDNLQJ WKHGHVHUW
WUHQGPRUHVHYHUH$QRWKHUUHDVRQFDXVLQJWKHH[SDQVLRQRIGHVHUWQHDU<X\DQJLVWKHLUUDWLRQDOGLJJLQJDQGSLFNLQJ
RI WUDGLWLRQDO&KLQHVHKHUEV DQG VSHFLDO SODQWV7KHELJ VFDOHRIGLJJLQJRIKDLUZHHGV WKH SURQXQFLDWLRQRI WKH
&KLQHVHZRUGVRIKDLUZHHGVUHIHUVWR³PDNLQJPRQH\´DQGKHUEVRIOLFRULFHIRUFXULQJFRXJKKDYHFDXVHGWKH
GDPDJHRIJUDVVODQG
'HYHORSLQJ6HUYLFH,QGXVWU\&DQ+HOS
5.1. The structure of industries: comparison between Yuyang and Shaanxi Province 
6LQFH WKH2SHQLQJDQG5HIRUP3ROLF\ LQ WKHHFRQRP\RI6KDDQ[L3URYLQFHKDVGHYHORSHG VLJQLILFDQWO\
WRJHWKHUZLWKWKHOLYLQJFRQGLWLRQRISHRSOH7KH*13RI6KDDQ[L3URYLQFHKDVLQFUHDVHGE\ELOOLRQ50%LQ
WRELOOLRQ50%,QWKLVSURFHVVWKUHHSKDVHVFDQEHLGHQWLILHG,QWKHILUVWSKDVH±ZKDW
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LVGRPLQDQWLVIXQGDPHQWDOLQGXVWU\DQGDJULFXOWXUHWKHVHUYLFHLQGXVWU\MXVWVWDUWHGWRJURZWKHUDWLRRIWKHWKUHH
LQGXVWULHVZDV,QWKHVHFRQGSKDVH±WKHLQGXVWU\KDVEHFRPHWKHDEVROXWHGRPLQDQW
VHFWRU WKHFRUHFKDQJHGWRLQGXVWULDOVHUYLFHDQGWKHUDWLRZDV,QWKHWKLUGSKDVHDIWHU
HQHUJ\ LQGXVWU\KDVEHFRPH WKH IRFXV VHUYLFHKDVJUDGXDOO\ WDNHQ WKHGRPLQDQW UROH WKHHFRQRPLF VWUXFWXUHKDV
XSJUDGHGDQGEHWWHUHGDQGWKHUDWLRZDV2YHUDOOWKHLQGXVWULDOVWUXFWXUHRI6KDDQ[L3URYLQFHKDV
FKDQJHGIURP³VHFRQGDU\SULPDU\WHUWLDU\´WR³VHFRQGDU\WHUWLDU\SULPDU\´ZKLFKLVDIXQGDPHQWDOWUDQVIRUPDWLRQ
7DEOH*13RI<X\DQJ'LVWULFWDQGLQGXVWULDOVWUXFWXUH
8QLWWKRXVDQG<XDQ
\HDU              
*13              
3ULPDU\              
6HFRQGDU\              
7HUWLDU\              
5HVRXUFH1DWLRQDOHFRQRP\DQGVRFLDOGHYHORSPHQWVWDWLVWLFVEXOOHWLQRI<X\DQJ'LVWULFW

)URP7DEOHLWFDQEHVHHQLQUHFHQW\HDUVWKHHFRQRP\RI<X\DQJ'LVWULFWKDVGHYHORSHGYHU\IDVW,QWHUPV
RI WKH FRQWULEXWLRQ RI WKH WKUHH LQGXVWULHV WR*13 WKH VHFRQGDU\ LQGXVWU\ KDV EHHQ WKH WRS WKH WHUWLDU\ LQGXVWU\
DOZD\V IROORZ ZLWK DQ XQVWDEOH HYHQ GHFUHDVLQJ WUHQG 7KH LQGXVWULDO VWUXFWXUH KDV FKDQJHG D ORW LQ ZKLFK
LQGXVWULDO HFRQRP\ JURZV FRQWLQXRXVO\ PRYLQJ WKH XUEDQL]DWLRQ DQG LPSURYLQJ WKH OLYLQJ FRQGLWLRQ 6HUYLFH
LQGXVWU\KDVDOVRGHYHORSHGLQWHUPVRIVFDOHIRUH[DPSOHLQWKH\HDUVRI³WKHHOHYHQWK)LYH\HDU3ODQ´WKHYDOXH
DGGHGRIVHUYLFHLQGXVWU\LQFUHDVHGE\WKUHHWLPHV+RZHYHU³3ODQ2XWOLQHRIµWKH7ZHOIWK)LYH\HDU¶RI<X\DQJ
'LVWULFW<XOLQ&LW\´KDVVHWWKHJRDOWKDWLVWKHSHUFHQWDJHRIVHUYLFHLQGXVWU\LQ*13VRFRPSDUHGZLWKWKH
JRDO<X\DQJ'LVWULFW¶VVHUYLFHLQGXVWU\LVQRWGHYHORSHGDVH[SHFWHGDQGGHVLJQHG
5.2. How can Service Industry Help 
<X\DQJ'LVWULFWIDFHVGRXEOHFKDOOHQJHVLQLWVVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW2QHLVWKHHFRORJLFDOIUDJLOLW\GHFLGHGE\
LWV JHRORJLFDO FRQGLWLRQ WKH RWKHU LV WKH HQYLURQPHQW SUREOHPV RZLQJ WR WKH DFWLYLWLHV RI KXPDQ EHLQJ7KH IDVW
HFRQRPLFJURZWK UHFHQWO\PDNH<X\DQJRXWVWDQGLQJ LQ DWWUDFWLQJSRSXODWLRQEHFDXVH RI EHWWHU LQIUDVWUXFWXUH DQG
RWKHUVRFLDOHGXFDWLRQDODQGFXOWXUDOFRQGLWLRQV$WWKHVDPHWLPHWKHORFDOJRYHUQPHQWKDVSURSRVHGDORQJWHUP
JRDO WR EXLOG<X\DQJ D GLVWULFWZLWK PLOOLRQ SRSXODWLRQ VR LQ LWV IXWXUH GHYHORSPHQW VWUDWHJLF FKRLFHPXVW EH
FRQVLGHUHG
0RGHUQ VHUYLFH LQGXVWU\ KHOSV DJULFXOWXUH 6HUYLFH FDQ KHOS DJULFXOWXUH E\ GLIIHUHQW PRGHV IRU H[DPSOH WKH
ORJLVWLFVFDQKHOSIDUPHUVJHWEHWWHUIHUWLOL]HUDQGGHOLYHUWKHLUSURGXFHVPRUHHIILFLHQWO\WHFKQRORJ\FDQEHDSSOLHG
WRSURPRWHWKHFRQGLWLRQRIVRLODQGZDWHUVDYLQJEHWWHUILQDQFLDOVHUYLFHFDQKHOSUXUDOFRPPXQLWLHVDQGIDUPHUV
RUJDQL]HSURGXFWLRQDQGDIWHUSURGXFWLRQSURFHVVUXUDOWRXULVPFDQDOVREHLQLWLDWHGWRDWWUDFWSRWHQWLDOFRQVXPHUV
0RGHUQVHUYLFHLQGXVWU\KHOSVDHULDOVHHGLQJ7KHFXUUHQWSUREOHPRIDHULDOVHHGLQJLVWKHOLPLWHGW\SHVRIVHHGV
WKHHFRORJLFDOHQYLURQPHQW LVQRW VWDEOH DQGFDQQRW UHDFKKLJKTXDOLW\ VR WKHHFRQRPLFHIILFLHQF\ LVQRW VRXQG
7KURXJK ORQJWHUP SODQQLQJ UHVHDUFKHUV FDQ ILQG WKHPRVW VXLWDEOH VHHG W\SHV WKH HIILFLHQF\ RI VHHGLQJ FDQ EH
VWXGLHG HVSHFLDOO\ VPDOO VSUHDGDHULDO VHHGLQJFDQEHGHVLJQHGGDWDEDVHFDQEHVHWXSDQG ILQDQFLDO VHUYLFHFDQ
SURPRWHLWVIXUWKHUGHYHORSPHQW
%HFDXVHRIWKHXQLTXHQDWXUDOVFHQHU\DQGKLVWRULFDOFXOWXUHWKHWRXULVWLQGXVWU\KDVJRRGSRWHQWLDO
6XJJHVWLRQV
$OWKRXJK LW FDQ EH VHHQ VHUYLFH LQGXVWU\ LV D UDWLRQDO FKRLFH WR GHYHORS HFRQRP\ LQ<X\DQJ IURP WKHRUHWLFDO
DQDO\VLVVRPHVXJJHVWLRQVVKRXOGEHHPSKDVL]HGEDVHGRQRXUILHOGVWXG\
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6.1. To overcome the traditional ideology 
,QWKHORQJSURFHVVRIGHYHORSPHQWWKHLGHDRI³SURGXFWLRQLVPRVWLPSRUWDQWDQGVKRXOGEHIRFXVHGVHUYLFHLV
QRWLPSRUWDQW´VKRXOGEHFOHDUO\LGHQWLILHGHVSHFLDOO\LWVLPSDFWWRWKHORQJUXQHFRQRPLFJURZWKPRGHRI<X\DQJ
$ORWRIVSHFLILFFDVHVKDYHVKRZQWKDWVHUYLFHLQGXVWU\FDQQRWRQO\FUHDWHYDOXHWRWKHHFRQRP\EXWDOVRVXSSRUW
FXUUHQW LQGXVWULDO VHFWRUV WR UHDOL]HEHWWHUYDOXHPRUHHIIHFWLYHO\DQGHIILFLHQWO\)RU<X\DQJERWK WKHSURGXFWLYH
DQGFRQVXPSWLRQW\SHRIVHUYLFHVKRXOGEHGHYHORSHGIXUWKHU
6.2. To better the internal structure of service industry 
$PRQJWKHFXUUHQWVHUYLFHLQGXVWU\WUDGLWLRQDOVHFWRUVWDNHWKHPDMRUSHUFHQWDJHVXFKDVWUDQVSRUWDWLRQVWRULQJ
SRVWDQGWHOHFRPPXQLFDWLRQZKROHVDOHUHWDLOIRRGDQGFDWHULQJHGXFDWLRQHQWHUWDLQPHQWUDGLRILOPDQG79HWF
+HQFH WKH VHUYLFH LQGXVWU\ VKRXOG GHYHORS LQ WHUPV RI VFDOH VWDQGDUGL]DWLRQ HVSHFLDOO\ WKH VWUXFWXUH VKRXOG EH
EHWWHUHG7KHPRVWFULWLFDOVHUYLFHVHFWRUVLQFOXGHILQDQFHWUDGHUHODWHGVHUYLFHDQGGLVWULEXWLRQFRQQHFWHGVHUYLFH
2QO\ZLWK WKHVXSSRUWRI WKHVH VHFWRUV WKHKLJKYDOXHDGGHG WHFKQRORJ\RULHQWHGVHUYLFHVFDQGHYHORSDQGEULQJ
JUHDWFKDQJHWRWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRI<X\DQJ
6.3. To prepare personnel for the sustainable development 
7KH WHUWLDU\ LQGXVWU\ KDV EHHQ IDOOHQ EHKLQG IRU ORQJ LQ<X\DQJ KHQFH WKH IXQGDPHQWDO FRQGLWLRQ WR GHYHORS
KLJKWHFKQRORJ\KLJKNQRZOHGJHKLJKSHUVRQQHODQGKLJKODERUYDOXHDGGHGLVSRRU1RWRQO\WKHWUDQVIRUPDWLRQ
RIFXUUHQWLQGXVWU\EXWDOVRGHYHORSLQJPRGHUQVHUYLFHDOOFDOOIRUDORWRIVNLOOHGSHUVRQQHO7KHFXUUHQWXQLYHUVLW\
DQGSURIHVVLRQDOWUDLQLQJV\VWHPFDQQRWPHHWWKHGHPDQGRISHUVRQQHOLWLVLPSRUWDQWIRU<X\DQJWRPDNHJRRGXVH
RIQHZWHFKQRORJ\WRSUHSDUHWKHSURILFLHQWSHUVRQQHOSRRO
6.4. To design a reasonable development route  
2ZLQJWRWKHUHPRWHORFDWLRQSRRULQIUDVWUXFWXUHDQGLQVXIILFLHQWLQYHVWPHQWWKHVHUYLFHLQGXVWU\KDVQRWEHHQ
IXOO\GHYHORSHG
$UHDVRQDEOHURXWHRIGHYHORSLQJVHUYLFHLQGXVWU\IRFXVLQJRQERWKHFRQRPLFJURZWKDQGHQYLURQPHQWSURWHFWLRQ
VKRXOGEHGHVLJQHG%DVHGRQRXUILHOGVWXG\DORJLFURXWHLVSXWIRUZDUGVKRZQLQ7DEOH6RPHVHUYLFHVHFWRUV
VKRXOGEHWKHSULRULW\WRGHYHORSLQQHDUIXWXUHWRVXSSRUWRWKHUPDQXIDFWXULQJVHFWRUVDWWKHVDPHWLPHNH\VHFWRUV
VKRXOG EH LQYHVWHG DQG JHW SROLF\ VXSSRUW LQ ZHOOVWUXFWXUHG GHYHORSPHQW SKDVH WKH VHUYLFH LQGXVWU\ QRW RQO\
FKDQJH LWV UROH LQ ORFDO HFRQRPLFJURZWKEXW DOVR IRUP WKHEDVH IRU WKH VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWZKLFK LV LGHDO
SKDVHRIWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRI<X\DQJ'LVWULFW
7DEOH7KHURXWHRIGHYHORSPHQWRIVHUYLFHLQGXVWU\LQ<X\DQJ'LVWULFW
6HUYLFHLQGXVWU\ &XUUHQW
VLWXDWLRQ
7KHWKLUWHHQ)LYH
\HDU
7KHIRXUWHHQ)LYH\HDU 7KHILIWHHQ)LYH\HDU
7UDQVSRUWDWLRQORJLVWLFVSRVW SRRU NH\ ZHOOVWUXFWXUHG FRPSUHKHQVLYH
,QIRUPDWLRQFRPSXWHUVRIWZDUH SRRU 3ULRULW\ NH\ ZHOOVWUXFWXUHG
:KROHVDOHDQGUHWDLO 3RRU NH\ ZHOOVWUXFWXUHG FRPSUHKHQVLYH
)RRGDQGFDWHULQJ 3RRU  3ULRULW\ NH\
)LQDQFH 3RRU NH\ ZHOOVWUXFWXUHG FRPSUHKHQVLYH
5HDOHVWDWH 3RRU 3ULRULW\ NH\ ZHOOVWUXFWXUHG
5HQWDODQGWUDGHVHUYLFH 3RRU NH\ ZHOOVWUXFWXUHG FRPSUHKHQVLYH
6FLHQWLILFUHVHDUFKWHFKQRORJ\VHUYLFHJHRORJLFDO
H[SORLWDWLRQ
3RRU 3ULRULW\ NH\ ZHOOVWUXFWXUHG
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(QYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW 3RRU  3ULRULW\ NH\
&LYLOVHUYLFH 3RRU  3ULRULW\ NH\
(GXFDWLRQ 3RRU NH\ ZHOOVWUXFWXUHG FRPSUHKHQVLYH
6RFLDOVHFXULW\ 3RRU NH\ ZHOOVWUXFWXUHG FRPSUHKHQVLYH
&XOWXUHVSRUWVHQWHUWDLQPHQW 3RRU NH\ ZHOOVWUXFWXUHG FRPSUHKHQVLYH
3XEOLFDGPLQLVWUDWLRQDQGVRFLDORUJDQL]DWLRQ 3RRU  3ULRULW\ NH\
&RQFOXVLRQV
7KLVSDSHUKDVWULHGWRLQWURGXFHWKHWZRW\SHVRIHQYLURQPHQWDOFKDOOHQJHV<X\DQJ'LVWULFWLVIDFLQJ%DVHGRQ
WKH VWXG\ RQ WKH HQYLURQPHQW FRQIOLFWV DQG WKH VHUYLFH LQGXVWU\ LWVHOI LW LV SXW IRUZDUG WKDW GHYHORSLQJ VHUYLFH
LQGXVWU\VKRXOGWKHZD\WRVROYHWKHHQYLURQPHQWFRQIOLFWVRI<X\DQJ'LVWULFW
5HIHUHQFH
*URVVPDQ*0	.UXHJHU$%(QYLURQPHQWDO,PSDFWVRID1RUWK$PHULFDQ)UHH7UDGH$JUHHPHQW>$@1DWLRQDO%XUHDXRI(FRQRPLF
5HVHDUFK:RUNLQJ3DSHU1%(5>&@&DPEULGJH0$
=KDQJ%<*DR;-7KH7HPSHUDWXUH6XGGHQ&KDQJHLQUHFHQW<HDUVRI<X\DQJ'LVWULFW>-@-RXUQDORI6KDDQ[L0HWHRURORJ\
±
&KHQ<<DQJ*+7KH&XUUHQW6LWXDWLRQRI:DWHU5HVRXUFHVDQGWKHGHPDQGVXSSO\$QDO\VLVRI<X\DQJ'LVWULFW<XOLQ>-@<HOORZ5LYHU
±
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